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FÁBREGAJaiime. 
Eís quatrc ekmenís r les aneis del 
meríjar. Eís o/icis de ¡a lena, el mar, el 
hosc i ia muníanya a la regiVi de Giroim. 
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La gastronomia 
de la historia 
LA pRODUcció ESCRITA dc Jauíiie 
Fábrega com a historiador, perio-
dista i investigador de ia cuina 
catalana és doblement vaíuosa: 
per i'estudi de ciiina en si mateix i 
per l'encert d'assaonar-lo metodi-
cament amb tot alio que n'ha estat 
la génesi, és a dir, amb el país que 
comenta allá on acaba la taula. 
Una determinada producció 
artística reflecteix la societat i el 
moment en qué ha estat creada. 
De la mateixa manera, i'evolució 
de la cuina és producte d'iina geo-
grafía, d'un clima, d'unes creences 
i habitiíds. En definitiva, d'iina 
tilosofia de vida. 
Tanmateix, en aquesta obra, 
Jaume Fábrega planteja una visió 
de la cuina gjronina que podríem 
qualificar com a "inversa». No 
esCem al davant d'una historia de 
la nostra gastronomia, sino gairebé 
d'una gastronomia de la historia 
local: tastem, resseguint els textos, 
els sabors d'uns temps passats, 
d'una cultura i saviesa populars 
que s'e.xpressen -a s'expressaven-
des deis fogons, pero sempre en 
funció de l'activitat racional, assu-
mida -i també difícil-, que com-
portava viure en i de la natura. 
La cesi que Fábrega esbossa 
en quarre ámbits -térra, mar, bosc 
i muntanya- és aparentment sim-
ple: les ierres de Girona -part del 
vast gresol mediterrani, amb el 
qual hi ha hagut segles d'interac-
c ió - han gestat la seva propia 
cuina, i aquesta creació ha esde-
vlngut part de la seva esséncia. 
Pero la lectura ens porta mes 
enllá: hi descobrim una gastrono-
mia -i bona part d'una cultura-
que se'ns en va. Aquesta constata-
ciü és, de íet, la veritable tesi de 
El vulcanisme 
prehistóric 
EL VULCANISME HE CATALUNYA, i 
especialment el de les comarques 
glronines, ha esrar estudia! per 
diversos autors des de finai del 
segle XVlll fins avui dia. Durant 
aquesr Uarg període de recerques 
son moits els estudiosos que han 
aportar noves dades per al conei-
xement del vulcanisme a les nos-
tres comarques, pero son menys ds 
que, a mes, han dedlcat esfor^os a 
recopilar-Íes i divulgar-Íes. En 
aquesta tasca, potser menys vistosa 
pero no per aixo menys costosa, 
cal destacar la trajectoria de Josep 
M. Mallarach. 
En aquest Ilibre no s'han de 
buscar aportacions noves al conei-
xement del vulcanisme de Cata-
lunya. Es tracta d'una obra de con-
sulta, fruir d'una minuciosa com-
pilado i digestló de cites i dades 
-recollides en els mes de set-cents 
Jocuments que han produít 
aquests dos-cents anys de recerca-
i d'una amplia experiencia assolida 
en molts anys de recorreguts a peu 
per la :ona i d'estudi del vulcanis-
me de les nostres comarques. 
En les seves 307 pagines es 
posen a l'abast de tothom totes les 
dades publicades o inédites deis 
volcans, disrribuídes en 16 capí-
tols temátics, que fan mes sen:illa 
la seva consulta. Albora, per a 
aquells que vulguin aprohindir en 
el cuneixement del vulcanisme, és 
una eina d'enorme interés, ja que 
hi poden trobar acuradíssims 
reculls bibliográfics i de la recerca 
en cada capítol i al final del docu-
ment. Tota aquesta informació 
está il-lustrada amb gráfics, esque-
mes, dibuixos i fotos, extrets de les 
diferents recerques o del mateix 
autor, per fer-la mes entenedora. 
Fábrega. 1 aixo resulta ben seniill 
de demostrar. Només cal adonar-
se de la quantiíat de léxic gairebé 
oblidat -o descaradament perdut 
per sempre- del qual es fa ús i 
explicado en el Ilibre. 
Per a alguns lectors, la com-
plicitat vivencial amb l'autor i el 
que explica será immediata. Per a 
d'altres -els mes joves o els mes 
uríjünítes- será pura arqueología. 
Per a tots, tanmateix, hi haurá la 
sensació comuna d'haver perdut 
quelcom intangible pero impor-
tant: el ritme del temps. Sortosa-
ment, reneix l'interés per la tradi-
ció i per la cuina propia, tant entre 
els professionals com entre els pro-
í^ans. Esperem que textos com 
aquest hi ajudin. O, ben aviac, el 
mes calent sera a l'aigüera. 
Daniel Vivem 
Eí vulcanisme prehistóric a 
Cíiiaíiín^fl cobreix una necessitat 
importantíssima en el conjunt de 
publicacions divulgatives sobre el 
vulcanisme de les comarques glro-
nines, i estalvlará, a aquells que 
l'utilitiin, la consulta d'un nombnis 
grup de treballs per destriar-ne la 
part mes interessant. Albora, marca 
un abans i un després de la recerca 
en aquesta zona i permetra assentar 
les bases per a futurs treballs. 
En definitiva, aquest Ilibre 
será una possibilitat de descoberta 
per a aquelles persones que vulguin 
introduir-se en el coneixement del 
vulcanisme a les nostres comarques 
i es convertirá en una eina de con-
sulta imprescindible per a tots 
aquells que d'una manera o altra ja 
treballen en aquest ámbic. 
Lloreng Planaguma 
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